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Limites spatiales, transgressions







l’Histoire  et  des  Cultures  africaines  et  américaines  à  Washington  ou  l’exposition  The





fait   l’objet  de  continuels  renouvellements  dans   les  pratiques  artistiques  actuelles  et
dans   « l’élaboration   de   modèles   interprétatifs   adaptés   à   chaque   moment   de   la
modernité » (p. 74).
3 Voilà  ce  qui  se  passe  avec  l’actualité  de  Mário  Pedrosa  ici  traitée  par  Antje  Kramer-
Mallordy,  à   la  fois  fondateur  de   l’association  brésilienne  des  critiques  d’art,  dans   la
foulée de la création de l’AICA à Paris près du siège de l’UNESCO, défenseur acharné du
néo-concrétisme   brésilien   (voir   aussi   l’article   de   Heloisa   Espada)   et   premier
« décolonisateur du musée d’art moderne » au Brésil (selon les termes de Cristina Freire
dans  une   intervention  au  XLIX  congrès  de   l’AICA  à   la  Havane,  octobre  2016).  Mário






idées   forgées  par   leurs   luttes.  Des  constructions  plus   locales  ne  se  sont  pas  moins
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élaborées sur d’autres terrains, comme en Corée du Sud dans les revendications de Lee
Yil.   Critique   aussi   bien   informé   de   la   scène   française   d’après-guerre,   des   débats
théoriques développés aux Etats-Unis dans les années 1950-1970 que de la spécificité de






s’efforce  de  cerner  ce  personnage  oublié  sur  fond  d’une  histoire  du  striptease,  de  la
danse d’avant-garde et d’un récit culturel comparé du corps sexualisé. Bruno Fernandes
se distingue fortement dans son approche de celle plus esthétique du « corps parlant »






perspectives  critiques  et  politiques  en  jeu.  Elle  restitue  entre  autres  les  débats  entre
féminisme et womanisme (Alice Walker, 1979). Ces derniers seraient la marque d’une
spécificité  distinguant   les   luttes  d’une  partie  des   femmes  noires  par   rapport   aux
féministes blanches.
7 Dans   la   rubrique   « L’Histoire   revisitée »,   Elitza  Dulguerova   se   saisit   de   l’ouvrage
Exhibition,  Design,  Participation. « an  Exhibit »  1957  and  Related  Projects.  On  y  découvre




Victor  Pasmore  et  Lawrence  Alloway,  Nicolas  Bourriaud,   intéressé  par   les  effets  de
l’histoire  des  expositions  et  du  curating  dans   leurs   liens  à   l’exposition  spectacle,  ne
manquerait  pas  d’étendre   les  questions  qu’il  soulève  sur   les  relations  entre  artistes,
curators, critiques, marchands et universitaires. Son article au sommaire prend pied sur
l’actualité  d’Olafur  Eliasson  à  Versailles  ou  de  Huang  Yong  Ping  au  Grand  Palais.
L’exposition  se  réduirait  ainsi  à  « la  généralisation  d’un  face  à  face  permanent  entre
l’artiste et le lieu d’exposition, éliminant progressivement tout intermédiaire et toute
mise  en   contexte  historique,  géographique,   social,  de   la  production  artistique »,  à
savoir   toute   contribution  du   critique  ou  du   curator à   la  bonne   compréhension  de
l’œuvre.
8 Critique d’art ne se limite pas à cette exploration des frontières et des ruptures dans des
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